




































・6 名で 1 班，合計 6 班 36 名の授業
・授業の準備物として各班に小黒板と乾電池 1 個・豆
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緒に解答し，そのあと 2 桁整数÷ 1 桁整数の練習問
























・授業の準備物は，塩酸，試験管 8 本，試験管立て 2 台，
鉄，銅，亜鉛，アルミニウム，マッチ，ワークシー
ト























回中 3 回が裏，1 回が表なので，確率は 3 ／ 4 と 1
／ 4 となる，B という事象が起きる場合，それ以外
を とするということをおさえた．その後，単元の
まとめ問題を解かせる．さいころの 1 つの目がでる
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